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Sí eres católico... 
y estimas en .algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . 
ACC 
D I A R I O D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
AÑO i n . - R e a t Martes 24 de Julio 1934 
F R A N Q U E O 
C O N C E R T A D O 
Apartado 1 5 . - T e l é f o n o 169.-NUM. 515 
. ión y A d m i n i s t r a c i ó n ! Temprado, 11 
0 i [ 
T E M A S D E L D I A 
En defensa del hogar 
He a q u í un p a í s - e l B r a s i l - q u e 
ha sabido sacudirse de las influen-
cias jacobinas, en el momento de re-
dactar la carta constitucional por la 
que ha de regirse en lo futuro. Se 
ha querido madurar en la reflexión 
el impulso que hab ía de darse a los 
rumbos de la patria y se ha hecho 
con cautela, con espír i tu nuevo, con 
verdadero afán de acertar. Ahí e s t á n 
los puntos que conocemos de la fla-
mante cons t i tuc ión bras i leña , que 
reflejan el sentido de p o n d e r a c i ó n 
en que se han inspirado sus redac-
tores. 
Dos C á m a r a s y acceso de las Cor-
poraciones a las mismas. Afán de 
que todos los valores nacionales 
tengan debida y procedente repre-
s e n t a c i ó n en la in te rvenc ión de la 
cosa públ ica . Res t r icc ión de la co-
rriente inmigratoria , atendiendo, 
m á s que nada, a la defensa de la 
e c o n o m í a interior ante la posibilidad 
de ser quebrantada por las especu-
laciones o absorciones de los ele-
mentos extranjeros. Sentido pa t r i ó -
tico, al fin, que cuida de lo propio 
antes de enredarse en favoritismos 
internacionales; que atiende a las 
aspiraciones de los compatriotas, 
antes de colócarse al servicio de los 
alientos y de los intereses ex t r años . 
Y sobre todo—con un criterio de 
exper imentac ión dolorosa,advertida 
en el desastre familiar de otras le-
gislaciones-, la C o n s t i t u c i ó n brasi-
leña ha enfocado su a tenc ión prefe-
rente hacia el hogar, para defender 
a la familia, a la crianza de los hijos, 
a la inamovilidad del fundamento 
social. Para ello prohibe el divorcio, 
porque sabe c u á n t o s estragos es tá 
produciendo dondequiera que la ley 
ampara la d i so luc ión del v ínculo 
matr imonial ; porque tiene bien a la 
vista los tremendos estragos que en 
la familia es tá produciendo el con-
cepto materialista y torpe de las re-
laciones conyugales. 
Ei Brasil prohibe el divorcio casi 
a la misma hora en que E s p a ñ a lo 
eleva al rango de un derecho alen-
tado por el espí r i tu que tiene inocu-
lado una legislación forjada bajo la 
p res ión de nuestros anticlericales. 
El nexo de la vida social radica, pre-
cisamente, en la paz y en la perdu-
rabilidad del hogar. Romper estos 
eslabones es lo mismo que iniciar 
solapadamentela d e s m e m b r a c i ó n d e 
la unidad espiritual de los pueblos. 
El hogar es nido en que se incuban 
los grandes sacrificios, las calladas 
resignaciones, los grandes afectos 
raciales. Destruirle es cerrar las fuen-
tes del sentido pa t r ió t i co ; es esteri-
lizar los nob i l í s imos afanes de lucha 
y de trabajo; es, sencillamente, qu i -
tar de la conciencia popular el peso 
de un deber y la a t r acc ión de una 
fuerza que son las más fuertes ata-
duras para el orden, para la reflexión 
y para el trabajo. 
En el recinto h o g a r e ñ o —cuando le 
llenan las risas de los hijos y le 
mantienen en actividad los santos 
anhelos de la vida— encuentra siem-
pre la Patria los m á s perdurables 
sentimientos de la t rad ic ión , los m á s 
firmes puntales de la legalidad. Los 
hombres sin hogar y sin familia, 
aturdidos por la loca t u r b a c i ó n de 
las pasiones, ¿qué razones p o d r á n 
forjarse que justifiquen las renun 
ciaciones y los silencios fecundos, e 
servicio abnegado a la colectividad 
y la permanencia gustosa en el es ¡ 
fuerzo constante, si para ellos no 
puede haber otra conveniencia que 
su propia comodidad, ni otras pre 
ocupaciones que las sorpresas de la 
aventura diaria? 
Las fuerzas ocultas de la revolu-
ción enfocaron arteramente sus ac-
tividades hacia el hogar, para soca-
var la familia, para derrumbar los 
cimientos de la sociedad, para llevar 
al co razón del pueblo el has t ío del 
amor inconstante o de la vanidad i n -
satisfecha. Los resultados se advier-
ten ya, por desgracia, aunque ten-
gamos la seguridad de que el espa-
ño l—por sangre, por idiosincrasia, 
por t rad ic ión de raza—no es pueblo 
en que germinen plenamente estas 
desconsoladoras doctrinas. Mas la 
labor tenaz, de zapa, solapadamen-
te terca, segu i rá minando la púb l i ca 
moralidad con sus propagandas, pa-
ra hacer presa en las v íc t imas fáci-
les, ro ídas ya por las inquietudes es-
pirituales y por el vacío de la luz de 
Dios en las conciencias. 
Por eso es digno de aplauso muy 
sincero el gesto de un pa ís que sien-
ta en su legislación el principio or-
todoxo de la i l i c i tud del divorcio, pa-
ra salvar a la familia y con ello de-
jar abierta para la Patria la puerta 
de las grandes virtudes nacionales. 
Aprendan la lección nuestros mo-
d e r n í s i m o s legisladores. Ellos no 
han sabido m á s que plagiar t eo r í a s 
pol í t icas y sociales ya en desuso por 
la sola r azón de que r e s p o n d í a n a 
sus rencores antirreligiosos. Los 
pueblos n u e v o s - m á s serenos, m á s 
patriotas —tienen ojos para ver la 
lección de la historia. Y procuran 
esquivar el tropiezo para que se sal-
ve la Patria y la Sociedad, que es lo 
que interesan al legislador. 
Tras la recep en el Gobierno la inauguración de la B¡ 
blioteca popular 
Una visita a la Casa provincial de Beneficencia y un banquete en la fábrica del señor Teruel 
El Colegio de Médicos entrega al señor Iranzo una artística placa de plata 
Anteayer, domingo, continuaron 
los actos que cons t i t u í an el progra-
ma de festejos organizados en honor 
del ministro de Industria, s e ñ o r 
Iranzo, por la D i p u t a c i ó n provincial , 
el Ayuntamiento de Teruel, la Cá-
mara de Comercio y el Colegio Mé-
dico de la provincia. 
L A R E C E P C I O N 
Bamlias, mlaDptas y otros arlelaclos 
son insuficientes para violar las 
Pimías n iÉ l í cas Sanz 
Asegure la entrada de su comercio, 
a lmacén , garage, etc., con estos cie-
rres acorazados. 
Solicite presupuesto y ca t á logó gra-
tis y sin'compromiso]a 
Juan Peñaranda 
San Benito, 1 0 . - T E R U E L 
En el Gobierno civi l ce lebróse la 
r ecepc ión anunciada. 
Acudieron a la recepc ión las auto-
ridades, nutridas representaciones 
de la D ipu tac ión provincial y A y u n -
tamiento, entidades corporativas, 
dependenc ías 'o f ic ia les y comisiones 
de los pueblos de Celia, Vi l l a r del 
Cobo, Vi l l e l , Vil lalba Baja, Corba-
lán, Jabaloyas, Villafranca, Alba, 
Luco, Santa Eulalia, C u c a l ó n , Pue-
bla de Valverde, Villastar, O b ó n , 
Utril las, Fortanete, T o r i l y Masego-
so y muchos particulares cuya enu-
m e r a c i ó n se pres ta r ía a enojosas 
omisiones que queremos evitar. 
Con todos ellos conver só afectuo-
samente el minis t ro , que se in te resó 
por los asuntos de in t e ré s general 
que le fueron encomendados. 
I N A U G U R A C I O N D E L A 
; B I B L I O T E C A P U B L I C A : 
A las once y media se t r a s l a d ó el 
ministro, a c o m p a ñ a d o de las auto-
ridades y representaciones invita-
das, al local de la Biblioteca públ ica 
para proceder a la i n a u g u r a c i ó n ofi-
cial de este centro cultural . 
El discurso inaugural, a cargo del 
ilustre turolense don Miguel A r t i -
gas, director de la Biblioteca Nacio-
nal, fué, como suyo, d o c u m e n t a d í -
simo y elocuente. 
C o m e n z ó dedicando a la Comi-
s ión organizadora de estos actos 
sentidas frases de elogio por el acier-
to de haber incluido en el programa 
de festejos trazado para honrar y 
enaltecer al s e ñ o r Iranzo, la inaugu-
rac ión de una biblioteca t íp icamen-
te popular, hecho que demuestra 
una loabi l í s ima p r e o c a p a c i ó n cultu-
ral muy en consonancia con las afi-
ciones y predilecciones del homena-
jeado cuyo espír i tu se ha modelado 
en el constante trato con tos l ibros. 
Hace el s e ñ o r Artigas a continua-
ción historia de las bibliotecas pro-
vinciales, explicando su importan-
cia y la finalidad a que r e s p o n d i ó su 
creac ión y en frase amena, como 
suya y como suya docta, expone la 
que ahora intenta cumplir con la 
c reac ión de estas bibliotecas de t ipo 
popular cuya r a z ó n de ser no es otra 
que la difundir entre las clases po-
pulares aquella emoc ión que la cien-
cia, el arte, la l i teratura, lleva al al-
ma de los iniciados y que antes era 
patrimonio exclusivo de unos pocos. 
Dice que en este afán de popula-
rizar la cultura, de distr ibuir los be-
neficios del saber, el s e ñ o r Iranzo 
ha logrado ya que 14 pueblos de la 
provincia hayan creado otras tantas 
bibliotecas municipales y es de es-
perar que los d e m á s municipios tu -
rolenses imiten este ejemplo pidien-
do incansablemente libros, hasta 
ver llenos los anaqueles de las b i -
bliotecas que funden. 
Fué muy aplaudido. 
GARCIA D A 
Del Instituto Tapia de Madrid 
G A R G A N T A - N A R I Z - O I D O 
A V E N I D A D E P A B L O I G L E S I A S . - l l , V A L E N C I A 
(Junto al Mercado Central) 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
de la muerte de 
Doña Constantína Sánchez Maorad 
de Monl lor 
que d e s c a n s ó en el S e ñ o r en Valencia el día 25 de Julio de 1933 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S S 
D. E. P. 
Sus afligidos, esposo, hijos, hijo pol í t ico , nieta, hermanos, hermano pol í t ico, t ío , primos v de-
m á s familia, que acatan resignados la voluntad de Dios, suplican sufragios por el eterno des-
canso de su alma, anticipando la más sincera y cristiana grat i tud. 
TOxaS í ^ i " ^ 8 3 ^ 1 1 . 6 se celebren el día 25 en la S. I . Catedral de Valencia capilla de la S a n t í -
sima Trinidad, desde las once de la m n ñ a n a . y en la ermita de Logueros T í a s ocho V nueve a 
;^T^gre:?ahd0; cVrm U ^ D ^ " ^ 9 ° ^ I el n ~ J 0 ^ í en el - - m o T a l a r á pdneipio en la iglesia de Carmelitas Descalzas de Teruel, capilla de la San t í s ima Virgen del Cnrmen a 
¿ r U T " 0 ' y la ^ ^ 8 laS Ocho 96 « l e b r a r á en el altar mayor de la m sma i¿le sia, se rán aplicadas por su eterno descanso. | uusma igic 
Los exce len t í s imos señores Arzobispo de Valencia v Oblanos de Seór,rK^ T r i i ^ 
ceden indulgencias en la forma acostumbrada. y UDlSpos de ^ o r b e . Teruel y Lugo. con-
Teruel 24 Julio 1934. 
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la 
palabra el alcalde accidental señor 
Maícas , 
En nombre del Ayuntamiento, 
después de enaltecer la mis ión es-
pir i tual de estos centros culturales, 
agradece al s e ñ o r Artigas y al b i -
bliotecario don Juan G i m é n e z Bayo, 
el in te rés y los desvelos que se han 
impuesto para lograr dar a Teruel 
la sat isfacción de ver inaugurado es-
te centro de cultura. 
El púb l ico a p l a u d i ó al señor Maí-
cas. 
Se levantó a hablar el señor Iran-
zo. 
C o m e n z ó diciendo que había ve-
nido al acto en calidad de especta-
dor, como un humilde oyente, dis-
puesto a escuchar la amena charla, 
llena de e n s e ñ a n z a s del señor A r t i -
gas, pero ante las gratas alusiones 
de éste, iba a hablar, no para trazar 
la silueta espiritual, no para descu-
brir la fuerte y pujante personalidad 
del s e ñ o r Artigas, que une a su gran 
valer el mér i to de una excesiva mo-
destia, pero sí para exaltar como se 
merece la ingente labor desarrolla-
da por él para conseguir que las ca-
sas de los libros, ' las bibliotecas, no 
sean en lo sucesivo panteones de la 
cultura nacional, sino magníficos 
vergeles donde el saber se manifies-
te pleno de vida y fecundidad, 
Confiesa que a este acto asiste 
con la mayor complacencia porque 
fué en los l ibros donde hal ló 'a la 
par u t i l í s i m a s ' e n s e ñ a n z a s y deleites 
inefables, al ^emprender el camino 
de la vida. 
Termina diciendo que es de espe-
rar que las clases modestas de Te-
ruel, aquellos para quienes el placer 
de la lectura fué hasta'ahora inase-
quible por falta de medios materia-
les para adquirir l ibros. ' acudan a 
esta casa, para intensificar su cau-
dal espiritual, para incrementar y 
ampliar la base de sus conocimien-
tos, ya que el sentirse avaro en ma-
teria cultural, no perjudica a nadie 
y beneficia en cambio no solo a 
quienes sienten tan loable ambición 
sino a la n a c i ó n entera. 
El ministro rec ibió al terminar 
una nutr ida salva de aplausos, 
EN L A BENEFICENCIA 
Desde el local de la Biblioteca po-
pular se trasladaron el señor Iranzo 
y las representaciones que le acom-
p a ñ a b a n a la Beneficencia provin-
cial. 
Les esperaban el delegado señor 
Arredondo y los funcionarios de la 
Casa. 
El ministro visi tó las dependen-
cias de este establecimiento y elogió 
la labor que en él se realiza diaria-
mente. 
D e s p u é s el ministro obsequ ió con 
pastas y tabaco a los asilados, escu-
chando grandes aplausos, 
EL B A N Q U E T E P O P U L A R 
A las dos de la tarde se celebró el 
banquete popular. 
Tuvo lugar en las amplias naves 
del edificio que al otro lado del Via-
ducto ha levantado un prestigioso 
industrial turolense: el señor Teruel. 
Asistieron al acto m á s de medio 
mil lar de comensales. 
Se leyeron muchas adhesiones 
entre las que se destacan por su i m -
poitancia la del A l t o comisario de 
E s p a ñ a en Marruecos, s e ñ o r Rico 
Avello y la del exministro don Ra-
m ó n Feced, 
A los postres se levantó para ofre-
cer el acto el presidente de la C á m a -
ra de Comercio s e ñ o r Salvador (don 
Is idro) , 
El s eñor Salvador t r a z ó en elo-
cuentes pár rafos la figura des t acad í -
sima del homenajeado, s igu iéndole 
paso a paso en las distintas facetas 
de su actividad polí t ico-social y pro-
fesional. 
Ofreció el agasajo como un t r i bu -
to de admi rac ión de sus c o t e r r á n e o s 
al s e ñ o r Iranzo y e n c o m e n d ó a la 
solicitud de éste los intereses de la 
provincia, r o g á n d o l e los atienda con 
amor de predi lección. 
F u é muy aplaudido. 
Agradeció el homenaje el s e ñ o r 
Iranzo. 
Lás t ima grande que las «c i rcuns-
tancias», a las que el propio orador 
hubo de referirse, hayan impedido 
al reporter recoger cuidadosamente 
aquella parte del discurso del minis-
tro que, por encerrar importancia 
para la provincia, hubiera querido 
consignar í n t e g r a m e n t e . 
Digamos, sin embargo, que el se-
ñ o r Iranzo hizo las siguientes inte-
resantes afirmaciones: 
La t e rminac ión del ferrocarril Te-
ruel-Alcañiz es ya un hecho y la 
u n i ó n de las dos comarcas geográfi-
cas, perf ctamente definidas de la 
provincia por medio de comunica-
ciones ferroviarias se rá en breve una 
realidad. 
Ocupan preferentemente la aten-
ción del ministro los problemas re-
molachero y aceitero. 
La riqueza carboní fera de Teruel» 
los lignitos de nuestras minas, ha-
l larán en breve ventajosa co locac ión 
en la fabricación de p e t r ó l e o s s in té-
ticos, problema éste del que en la 
actualidad se ocupa con gran inte-
rés una comis ión técnica reciente^ 
mente nombrada y el ministro espe-
ra que en breve y con su firma apa-
recerá en la «Gaceta» el primero de 
os decretos que han de dar resolu-
ción a tan importante asunto, 
Y con un recuerdo para quienes 
le honraron e levándole al puesto 
que hoy ocupa y especialmente para 
el jefe del Estado que al firmar su 
nombramiento de minis t ro le dis-
p e n s ó su alta confianza, t e r m i n ó el 
s e ñ o r Iranzo su discurso en medio 
de grandes aplausos. 
EN LA ' D I P U T A C I O N . -
H O M E N A J E D E L C O -
: L E G I O M E D I C O • 
En la D ipu tac ión provincial le fué 
entregada al s e ñ o r Iranzo la valiosa 
y ar t ís t ica placa que en t r ibuto de 
grat i tud le ofreció el Colegio Méd i -
co de Teruel por su a c t u a c i ó n du-
rante los muchos a ñ o s que desde 
la presidencia de dicho Colegio la-
b o r ó por la clase m é d i c a . 
El s e ñ o r Ubeda p r o n u n c i ó un 
breve y sentido discurso y el home-
najeado agradec ió emocionado la 
d is t inc ión de que le hac ían objeto 
sus c o m p a ñ e r o s de profes ión . 
Poco d e s p u é s - o c h o de la noche — 
el s eñor Iranzo abandonaba la ca-
pi tal siendo despedido con afectuo-
sidad por diversas a u t o r i d a d é s y 
representaciones. 
(Sigue al pié de las pr imeras colum-
nas de segunda p á g i n a ) . 
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C I C L I S M O 
Desde A-Les-Thermes el p e l o t ó n 
fué en compacto grupo hasta Taras-
cón , a 23 k i lóme t ros de la salida. 
Hubo d e s p u é s ataques de los italia-
nos y escapadas sin resultados del 
e s p a ñ o l Ezquerra. 
En seguida se llega al terreno 
m o n t a ñ o s o y se presenta el primer 
inconveniente geográfico, que es la 
subida al Col l de Port . 
A siete k i l óme t ro s de la cima do-
minan el grupo Martano y Ezquerra. 
A cinco segundos marcha Magne; 
a quince, Trueba, Louviot y Lape-
bie. 
Viet to va retrasado, pero empieza 
a pedalear con fortaleza y recupe-
ra terreno de modo visible. 
Martano y Ezquerra son alcanza-
dos por Magne y Maes. A l ver el 
i tal iano que a su lado figura ya el 
mai l lot amarillo, afloja la marcha. 
Trueba, Franzil y Vervaecke les 
alcanzan t a m b i é n , y a cuatro kiló-
metros de la cima marchan Ezque-
rra. Trueba, Vervaecke, Magne, 
Martano, Maes y Vie t to , que ha lo-
grado ya unirse a los del grupo de 
vanguardia. 
En los metros finales el joven 
francés se impone y domina en la 
altura, pasando por la cima del Port 
a 1,249 metros de altura, el primero. 
A cinco segundos marchan True-
ba. Maes, Martano. Magne, Verva-
ecke, Ezquerra y Franzil; a un m i -
nuto y cinco segundos. Go t t i ; a un 
minuto y ocho segundos, C a ñ a r d ó ; 
a un minuto y quince segundos, 
Salazard, y a un minuto y veinte 
segundos, Gazzulani. 
En el descenso, el independiente 
francés Renaud, que lleva dos m i -
nutos de retraso con re lac ión a los 
mencionados, se lanza de modo 
desenfrenado y peladeando como 
un loco, se coloca en primera posi-
ción, logrando recuperar el terreno 
de retraso y aventajando en dos mi -
nutos a todos los corredores. Esta 
ventaja la mantiene hasta Saint G i -
r ó n , a 85 k i l ó m e t r o s . 
Ezquerra se retrasa por haber su 
frido una ca ída , y Trueba marcha 
con dificultad por encontrarse mo-
lesto debido al cólico que ha sufri-
do en la noche anterior. 
A l comenzar la a scens ión al Por-
tet D'aspe Renaud lleva todav ía m i -
nuto y medio de ventaja a los de-
m á s . Le persiguen Vigno l i , Gijssels 
y Geyer. 
E l i taliano trepa magní f icamente 
y logra alcanzar a Renaud a tres k i -
l ó m e t r o s antes de la cima. 
Desde este momento e m p e z ó a 
perder terreno Renaud. que no 1c 
recupera. 
Vigno l i quiere repetir la faena que 
hizo a Guerra en una de las etapas 
de la Vuelta a Italia, llegando desta-
cado en el puesto de vencedor y 
arrebatando por un momento el 
mai l lot rosa al as italiano, y pasa 
por los 1.069 metros del Port D 'As -
pe en primera pos ic ión; a un minu-
' í o y diecinueve segundos llega Viet-
to; Gijssels a un minuto y t reinta y 
Geyer a un minuto cuarenta y cua-
tro segundos; Martano a un m i n u t o 
cincuenta segundos, d e s p u é s Lape-
bie. Magne. More l l i y Maes. 
Trueba y Ezquerra han llegado re-
trasados a la falda del monte, y aun-
que realizan la a s c e n s i ó n a gran 
marcha, ocupan lugares secunda-
rios. 
Vigno l i , en el descenso, aumenta 
aun su ventaja. Va solo en cabeza, 
destacado. Tras él va un grupo, en 
el que figuran todos los hombres 
que han llegado en primer lugar a 
la altura del monte anterior. 
Seguidamente viene cLla a s c e n s i ó n 
al Ares, puesto que, aunque no pun-
túa en la clasificación, es de impor-
tancia. 
Vigno l i , como ya hemos dicho, va 
en cabeza. Lleva gran ventaja a to-
dos. 
Viet to , sin embargo, quiere hacer 
una d e m o s t r a c i ó n m á s de su gran 
calidad de trepador y va a l alcance 
del i taliano, pero cuando ya le tiene 
cerca echa la vista a t r á s y se da 
cuenta de que en el grupo que le 
sigue no figura su jefe Magne. 
Desciende el terreno recorr ido y 
se ^encuentra^con A n t o n í n , que no 
puede marchar con facilidad por te-
ner una avería en su m á q u i n a . 
Le cede la suya y él espera a que 
pase el coche proveedor para que le 
surta del elemento pr inc ipa l . 
Sin embargo, el mai l lot amari l lo 
es tá fatigado y sube con mucho es-
fuerzo. Le pega a su rueda Lapeb í e 
y t ira de él para que la marcha sea 
menos penosa. 
Pasa por la cima del Ares, en p r i -
mer lugar , 'V ígno l i . A tres minutos 
cinco segundos van Martano, Ver-
vaecke y Geyer. A tres minu tos 
veintiochofsegundos. Magne, Lape-
bíe , Cazzulani. A tres minutos cua-
renta segundos Gijssels, y a tres m i -
nutos cuarenta y siete segundos, 
Franzil . 
Sigue Vigno l i en cabeza; marcha 
admirablemente animado por sus 
cuidadores; pero diez k i l ó m e t r o s 
antes de la llegada sufre un desva-
necimiento^ue aminora la marcha 
y da la impre s ión que va a ser alcan-
zado pero los cuidadores que le si-
guen le animan con voces de aliento 
y el hombre hace un ú l t imo esfuer-
zo y llega solo a L u c h ó n y recupera 
cuatro minutos cuarenta y nueve 
segundos que ha sacado de diferen-
cia al segundo dos minutos por l le-
gar destacado a la meta, un m i n u t o 
treinta segundos por ser el p r imero 
y un minuto diecinueve segundos 
que ha sido la diferencia que ha sa-
cado a su inmediato seguidor en el 
Port D'Aspe. 
La clasificación general es como 
sigue: 
Anton io Magne, el pr imero; Ca-
ñ a r d ó , el ocho; Trueba, el diez; Ez-
querra, el veintiuno, 
\ o c a 
La cons t rucc ión de ut 
edificio para Escue-
la N o r m a l 
Conforme anunciamos oportuna-
mente, el Consejo de ministros de 
c re tó la c o n s t r u c c i ó n en Teruel de 
un edificio de nueva planta con des-
t ino a Escuela Normal del Magiste-
r io pr imario , con sus graduadas 
anejas, por el presupuesto de pese-
tas 998,039'24, incluidos los honora-
rios del proyecto. 
La contrata se rá por 972,665'30. 
E l Ayuntamiento y D i p u t a c i ó n tu -
rolenses contribuyen con el 25 por 
100 del importe de las obras, y que 
en principio asciende a 246.538'06 
(123.169 03 pesetas cada Corpora-
ción) . 
de obras 
Por la cantidad de 321.202,56 pe-
setas han sido adjudicadas a don 
Enrique Remy P a s s a p l á n las obras 
de c o n s t r u c c i ó n de los arcos y tra-
mos del viaducto sobre el río Algás , 
del ferrocarril de Val de Zafán a San 
Carlos de la [Rápita, provincia de 
Teruel . 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
P é r d i 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
E P I L O G O 
H a n terminado los actos organi-
zados en honor del ministro de In -
dustria s e ñ o r Iranzo por las fuerzas 
vivas de Teruel. 
Exentos de toda significación po-
lítica, t en í an estos actos un ún ico 
sentido ponderativo: la exal tación 
de una personalidad turolense, de 
un hijo de nuestra provincia, que 
debe ser desde el alto cargo que des-
e m p e ñ a , un vigía de sus intereses 
legí t imos y un denodado defensor 
de su progreso. 
Para es t imular le -s i e s t ímulo hu-
biere menester un turolense para 
servir a su tierra —sus paisanos —de-
poniendo por unos días toda dife-
rencia ideológica , le han mostrado 
ferviente adhes ión v sincero afecto. 
Por eso. al lado de la dignísima 
clase médico-farmacéut ica , entre los 
no menos dignos elementos indus-
triales y comerciales de la provincia, 
vimos ayer en el banquete popular 
a diversas personalidades que, per-
teneciendo a distintos partidos polí-
ticos, no tuvieron, no obstante, el 
menor inconveniente en sumarse — 
en obligado gesto de turolensismo — 
al homenaje que la provincia rend ía 
a un hi jo suyo. 
Enemigos nosotros de consignar 
nombres, por la facilidad con que 
se incurre en lamentables omisiones 
no podemos, sin embargo, silenciar 
en esta ocas ión que al banquete po-
pular asistieron entre otras perso-
nalidades t a m b i é n distinguidas, 
nuestros queridas amigos, el d i p u -
tado agrario por esta provincia d o n 
Leopoldo Igual Padilla, el presiden-
te del C o m i t é Provincial del Par t ido 
Agrario Españo l y presidente de la 
Comis ión Gestora, don Manuel H i -
nojosa Traver, el presidente del Co-
mi té Provincial de Acc ión Popular 
don í o a q u í n Jul ián G i l y el vicepre-
sidente del mismo y gestor de la D i -
pu tac ión don Jesús Marina, 
Entre las adhesiones recibidas f i -
guran la del gestor agrario s e ñ o r 
P o r t o l é s y la del gestor populista 
s e ñ o r Soler. 
Las derechas no m o n á r q u i c a s de 
la provincia, - s u s hombres repre-
sentativos, al m e n o s - h a n sabido, 
en esta ocas ión , prescindir de toda 
cons ide rac ión de orden subalterno 
para dar su nota de turolesismo. 
¿Han hecho lo mismo los d e m á s 
sectores pol í t icos de la provincia? 
Desde luego nosotros podemos 
decir que, en estos actos, hemos 
echado de menos la presencia de 
gentes cuya pa r t i c ipac ión se nos an 
tojaba m á s obligada. 
• \XUNC1E USTED EN ACCION 
D o n Anton io Jul ián ha entregado 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de este diario 
una manecilla de portezuela de auto 
para que sea entregada a la persona 
que a.redite ser su d u e ñ o previo 
pago de este anuncio. 
es la modernísima rectificadora de cilindros 
Ultimamente adquirida por los grandes Talleres de 
reparaciones de automóviles y camiones de 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
TERUEL 
i 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas RLFf l para coser y bordar. 
E X P O S I I C I I O ^ I ¥ V I E N T A 
Ramón y Cajal, 19 T e l é f o n o 131 
i i f i! ï ^ n r i 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madr id , don Fausto Vicente 
Gella, abogado del Consejo de Es-
tado y muy estimado paisano nues-
t ro . 
— De su viaje de novios por dife-
rentes poblaciones e s p a ñ o l a s y ex-
tranjeras, don Joaquin Muñoz y es-
posa. 
— De Valencia, don Luis Maleas. 
— De Sevilla, el ingeniero de Ca-
minos don Eugenio Asensio A n -
d r é s . 
— De Madrid , a c o m p a ñ a d o "de su 
bondadosa esposa, don Miguel 
Aranda, 
— De la misma pob lac ión , don José 
Aguirre y distinguida s e ñ o r a , 
— De la misma, don José María 
Val lés . 
Marcharon: 
A Madr id , don Carlos E. Monta-
ñ é s a c o m p a ñ a d o de su bella hija. 
— A Cas te l lón , don Juan Bautista 
Palomo y don C é s a r Arredondo 
(hijo). 
— A Madrid , don Mariano Feced. 
— A Daroca, don Migue l Man tecón . 
— A Valencia, don O t ó n Fité, don 
Francisco Carbones y don Alfredo 
Georgita y familia. 
— A Madr id y San Sebas t i án , la 
bella y s impát ica s eño r i t a Natividad 
G i m é n e z . 
— A Torrevelí l la , a c o m p a ñ a d o de 
su hijo H é c t o r , don Pascual Vallés. 
— A Zarogoza, don Pedro Mart ínez 
G i l . 
— A Madr id , don J o s é Calvo, don 
Manuel Queso y don José María V i -
la Coro, ex gobernador civil de esta 
provincia. » 
— A Zaragoza, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa e hi jo , don Jeró-
nimo Gargallo, 
PRIMERA C O M U N I O N 
El pasadoMomingo, en el altar de 
la Magdalena, iglesia de San Miguel, 
tomaron por vez primera de manos 
del sacerdote don J o a q u í n Civera el 
Pan de los Angeles los n iños Mar ía 
y José , hijos del alcalde accidental 
de esta ciudad don José Maícas . 
Durante la misa c a n t á r o n s e nu-
merosos motetes bajo la dirección 
del maestre s e ñ o r Canet, entonan-
do un solo la señor i ta Amparo Mín-
guez y otros la señor i t a Pilar Vil la-
nueva, formando el coro las n iñas 
de la catequexis. 
Asistieron los familiares y amigos 
de los s e ñ o r e s Maícas-Méndez, a 
quienes así como a los n i ñ o s José y 
María felicitamos efusivamente. 
de garganta, nariz y oído 
B . G A S P A R V I Ñ U A L E S 
t x-gyudante "del doctor Oller Ra 
bassa, de Barcelona. 
Consulta martes y ' s á b a d o s de die 
a una en el H O T E L TURIA 
C l L S A 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
para sus propagandas, hacen un gran negocio porque 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos Públ icos : 
Interior 4 % 
Exterior 4 % 
Amorti /abk- h"/u i'>i0 
70'20 
84 85 
95 50 
es el único diario y el periódico de mayor circulación 
en la provincia. 
M - 5 % 1317. . . 92'50 
Id- 5 ü/ü 1027. on i m -
puestos 9! 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100 75 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150 00 
Banco España 554 00 
1 Nortes 256 00 
C e n t r o s oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nu 
primera autoridad civil de 1«. 5 
Í a Pin 
vmcia: w* 
C o m i s i ó n de obreros; señor de] 
gado del Trabajo; don Angel Tra6 
ra; s e ñ o r e s teniente coronel y c 5 
t án de la Guardia civi l , 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográfico; 
Nacimientos. —Fuensanta GiU 
riano, hija de Marcelino y María 0 
Ramona, Mar t ínez Parrillas, ,1 
Manuel y Ascens ión , 
D e f u n c i ó n , - S i g e r i c o Guillén p 
r icío, de 18 a ñ o s de edad, soltero5 
consecuencia de septicemia carbui' 
cosa. —Hospitalprovincial, 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de n ú m e r o , anoche^ 
pudo celebrar ses ión ordinaria \ 
C o r p o r a c i ó n municpal . 
Lo h a r á m a ñ a n a en segunda con. 
vocatoria. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ce lebró ses ión la Corpora. 
cíón provincial y de sus acuerdos 
daremos cuenta a nuestros lectores 
S a m p e r d e Calando 
R O B O D E CEPILLOS 
En la hermosa ermita del Cafe 
río, donde hace unos días se k 
r r u m b ó parte del tejado, han síik 
abiertos los dos cepillos existente! 
Como presuntas autoras del robo 
que a s c e n d e r á a unas veinticinco 
pesetas, han sido detenidas la ermi' 
t aña Pascuala M a r q u é s Procas ysy 
hija Pilar Espallargas. 
P O R C A Z A R 
Ha sido denunciado por encon 
trarle cazando en la partida «Bo' 
tear» . sin la correspondiente liceii' 
cía, el vecino David Lario Luchas. 
FEA A C C I O N 
R a m ó n Royo Londo, individuo 
que padece de sus facultades meii' 
tales, estaba guardando una fincí 
en la partida denominada San Pe 
dro, cuando el joven José Albefo 
Alfonso p e n e t r ó y cogió algunos; 
higos. 
R a m ó n le afeó su conducta y e"' 
tonces el intruso le t i ró una piedra 
c a u s á n d o l e una herida leve en ^  
rostro. 
¿No está Vd. suscrito a 
C C I 0 N ? 
N o lo dude m á s . Ll 
n u e - í r o íeléfooo 1-6-9 y ^ 
m a ñ K I \ rec ib i rá Vd . cstePe' 
r iódico entes de selir áe 1 
casa a fus c cup-cionef 
piso vivienda en el ensanche, c0íl 
fortable, c ó m o d o y económico-
R a z ó n en esta Administracíóo. 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias. M H 
Explosivos J H 
Tabacos J H 
Telefónicas preferentes 7 % 
Monedas: 
Francos. 
Libras. . 
Dollars 
216^ 
556-0« 
207 
105^ 
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Samper se extraña de la supues-
ta convocatoria de ia CEDA 
II 
ímii 
"Una bey no puf 
glamento pero te 
modificada por un re-
puede convertirse en Ley,, 
- [ J l perlido Agrario le corresponoe oran 
parle del Iriunio de las derecíi^s 
Queda constituida la Junta para aplicar la Ley del paro 
Los huelguistas de las obras del Banco de 
España son desalojados de los pozos 
Madrid . —La huelga de brazos caí-
dos en el interior de los pozos de 
las obras de ampl iac ión del Banco 
de E s p a ñ a m a n t e n í a n los obreros 
que allí trabajaban ha tenido el final 
anunciado. 
En la madrugada del domingo la 
fuerza públ ica p r o c e d i ó a desalojar 
a los obreros de los referidos pozos 
utilizando para ello gases l ac r imó-
genos. 
Uno de los obreros fué trasladado 
do a pe t ic ión propia a la Casa de 
Socorro m á s inmediata donde reci-
b ió asistencia méd ica . 
La Confederac ión Nacional del 
Trabajo ce lebró una r e u n i ó n inten-
tando llegar a la dec la rac ión de la 
huelga general del ramo de cons-
t rucc ión , pero hubo de desistir de 
ello y durante el día de hoy se tra-
bajó en todas^ las partes menos en 
las obras del Banco. 
G R A V E A C C I D E N T E 
ANTOMOVILISLICO 
Madrid. —En la carretera deChan-
mar t ín un au tomóvi l lleno de excur-
sionistas que marchaban a pasar el 
día del domingo a la sierra, c h o c ó 
con un á rbo l . 
Resul tó muerta Elena H e r n á n , de 
36 a ñ o s de edad y heridos graves su 
esposo y Valent ín Nicolás . 
El conductor ha sido detenido. 
C H O Q U E D E T R A N V I A S 
Pau . -Se ha corrido la 18 etapa 
de la Vuelta ciclista a Francia. 
Llegó en primer lugar el corredor 
francés Viet to . 
El mismo corredor g a n ó las subi-
das de dos m o n t a ñ a s que se compu-
tan para la ad jud icac ión del Gran 
Premio de la M o n t a ñ a . 
pac ión política la so luc ión dada por | L A P O L I C I A M A T A A 
el Gobierno al pleito ca ta lán , L m ^ c A TTM/-AMQTPD 
- C i e r t o e s - d i j o el s e ñ o r Samper T IROS A U N G A N S T E R 
— que una Ley no puede ser refor-
mada por un reglamento, pero no lo 
es menos que un reglamento puede 
convertirse en Ley. 
A ñ a d i ó que ha recomendado a los 
fiscales que usen de benevolencia 
con aquellos pe r iód i cos que ataquen 
al Gobierno o a su pol í t ica , pero 
que empleen todo el rigor . con los 
que dir i jan ataques al Jefe del Esta-• 
Chicago. —La Pol ic ía federal ma-
t ó a tiros, a la salida de un cine, al 
célebre «gans ter» Dil l inser . 
Dos t r a n s e ú n t e s resultaron tam-
bién herido durante el t iroteo. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
i M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
íl 
Hoen m 
Un obrero mata a un 
Ocuparía a diez o doce mil 
obreros 
capataz fllemania e Inglaterra siguen este sistema y 
compiten con el importado 
[xploM dos í n e t e en iss mines 
lie la zona de Sallen! 
Barcelona. —El consejero de Go-
be rnac ión de la Generalidad de Ca-
ta luña ha manifestado que en las 
minas de Sallent han hecho explo-
sión dos bombas causando desper-
fectos. 
Aña- l ió que ayer se declararon en 
Barcelona nueve incendios de esca-
sa importancia en diversos lugares 
de la ciudad. 
M A T A A L C A P A T A Z 
su 
do o bien al orden púb l i co . 
T e r m i n ó el jefe del Gobierno 
charla con los reporteros 
t á n d o l e s que el Consejo de minis-
tros se r e u n i r á el p r ó x i m o m i é r c o -
les. 
L A JUNTA D E L 
Lisboa.—A bordo del vapor «Ma-
jga l lanes» llegó a esta ciudad el jefe 
¡del Part ido Agrar io E s p a ñ o l , s e ñ o r 
manifes- Mar t ínez de Velasco. 
P A R O O B R E R O 
Madrid.—Esta tarde ha quedado 
constituida la Junta que ha de en-
tender en la r e so luc ión del paro j y 
, [ poderes que le 
0 > f r 0 ^ J / J , ^ o d a dificultad Quedaron designadas las ponen-? 
ciás para estudiar los diversos as- \ 
pectos del problema. 
L A I N S P E C C I O N E N 
A bordo subieron muchos perio-
distas y fotógrafos. 
El s e ñ o r Mar t ínez de Velasco hizo 
las siguientes manifestaciones: 
Estoy convencido de que no ha-
b rá crisis ministerial en E s p a ñ a en 
un porvenir inmediato al menos 
que surja algo imprevisto. 
El Gobierno actual tiene amplios \ 
resolver' 
Q U E L O D E S P I D I O 
M á l a g a , - E n el pueblo de Casares 
el obrero José O r d o ñ e z fué despe-
dido del trabajo por el capataz José 
Blanco. 
El obrero acechó en la carretera 
el paso del capataz y d i s p a r ó contra 
él un t i ro de escopeta c a u s á n d o l e 
la muerte. 
D e s p u é s se d ió a la fuga i n t e r n á n -
dose en el monte . 
C O L I S I O N E S E N V I Z C A Y A 
EL! A Y U N T A M I E N T O 
i D E M A D R I D : 
Madr id . —Hoy inició sus actuacio-
nes el funcionario de G o b e r n a c i ó n 
, s e ñ o r Carbonell designado por e l 
M a d r i d , - U u t ranvía de la l í n e a ' minis t r0 para realizar una inspec-
de la Prosperidad chocó con un re- ción en ei Ayuntamiento de Madr id 
molque de la l ínea de la Bombi l l a . a fín de comprobar l a invers ión da-
Resultaron heridos nueve viaje- ¿ a a los diez millones de pesetas que 
ros- i el Estado entrega a la municipal idad 
Los coches sufrieron desperfectos, madr i l eña como subvenc ión por ca-
. pitalidad. 
Bi lbao, —En Gallarta se produjo 
una col is ión entre elementos de di-
versos partidos, resultando heridos 
Miguel Capetillo y Luis Vázquez , 
Este ú l t imo, a c o m p a ñ a d o de A n -
permiten l r ' tonio Dominguez íué quien provo , 
que pueda p r e s e n - ; c ó l a cuest íón( p e d i e n d o a Capeti-
lio por resentimiedtos sociales, 
f En Arboleda r e s u l t ó / m u e r t o en 
I otra reyerta Santiago Charramen-
I dieta, y heridos sus parientes Bau-
tista e Isidoro JaureguT. 
La agres ión se debe t a m b i é n a re-
sentimientos por cuestiones de tra-
bajo. 
Dos de los agresores han sido de-
tenidos. 
La falta de combustibles líquidos nos colocan en plano de 
inferioridad 
Ahorraría el Estado lo que se paga por ad-
quisición de petróleo extranjero 
Madrid . —La urgencia del conflic- llones que pagamos en oro para ad-
to hullero, que amenaza con una qui t i r pe t ró leo extranjero. Cuanto 
huelga general en las cuencas de a nuevas industrias, el pe t ró l eo ob-
Astur ías . Puertollano y Teruel, in - tenido de nuestos carbones aumen-
dujo al Gobierno a llevar el proble- t a r á la p r o d u c c i ó n y el trabajo es-
ma ante la C o m i s i ó n Permanente t imulando la confianza del capital 
de las Cortes. Más las incidencias i para su invers ión en Empresas i n -
surgidas dejaron el asunto sin resol- j dustriales y contribuyendo podero-
ver obligando al s e ñ o r Samper a re- s á m e n t e a resolver el paro obrero. 
tarse. 
El problema ca ta lán es tá virtual-i 
mente resuelto. 
El Partido Agrario E s p a ñ o l no 
forma parte de la Confede rac ión de 
Derechas A u t ó n o m a s , pero le co-
rresponde una gran parte en la vic-
toria lograda por las derechas en 
las ú l t imas elecciones. 
Los partidos de derecha reforza-
r á n sus actuales posiciones en las 
primeras elecciones que se celebren 
porque cuentan cada día con mayor 
apoyo en la opinicn púb l i ca . 
H I D A L G O SUSPENDE 
• L A S A U D I E N C I A S : jYA N O H A Y R E V O -
L U C I O N P O S I B L E ! Madr id , —En el Ministerio de la 
Guerra se ha facilitado a la Prensa 
una nota que dice que el ministro 
s e ñ o r Hidalgo ha suspendido las un SUelto en el que revela que tres 
audiencias hasta el día primero de aocialistas se han repartido los car-
b e p t í e m b r e . ^goa ^el «Museo Pedagóg ico» . 
Dice que el concurso ha sido re-
suelta en nueve d ías y los agracia-
Perece ser que la nueva empresa 
es tá formada por el grupo Roviral-
ta, Carner y el mejicano G u z m á n . 
EL C O N F L I C T O D E L 
; P A N EN M A D R I D j 
Madr id . —Esta noche se reunieron 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E SAMPER i 
M a d r i d . - A las seis y media de la 
tarde recibió el s e ñ o r Samper a los 
periodistas en su despacho de la 
Presidencia, 
Les dijo que le ha causado gran 
extrañeza la noticia de una supuesta 
convocatoria del Consejo Nacional 
de la CEDA, por la causa que, s e g ú n 
se dice, la motiva y que es el disgus-
o que ha producido en dicha agru-
dos han sido los s e ñ o r e s Rodolfo 
Llopis, Vicente Vals y 
socialista, 
L A P R O P I E D A D 
Madr id ,—El diario « In fo rmado-
neS*ei;.SUnÚ?er0 de h,0y ? ^ ^ l í p » p a ^ ¿ ^ a ^ ^ ^ a ¿ ^ r p ñ 
dejar de fabricar pan de familia des» 
de m a ñ a n a . 
El gobernador civil de la provin-
cia ha manifestado que la falta de 
esta clase de pan se sup l i r á con el 
una s e ñ o r a ! 1^16 Robore la Inteddencia y con el 
que se t r ae rá de los pueblos de la 
provincia, 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
; D E P A R A D O S : 
M a d r i d . - E l C o m i t é Central de 
empresa : ^ b r e r0s Parados ha convocado a 
pe r iód i co todos ,os parados de Madr id para 
j que acudan con sus familias m a ñ a -
na a las seis y media de la tarde fren-
D E L A «VOZ» 
<La Voz) M a d r i d , - E l pe r iód ico 
da cuenta del cambio de 
editora y dice que dicho 
c o n t i n u a r á la misma o r i en t ac ión 
que ha seguido hasta a q u í . I te a la Presidencia del Consejo, 
GUERRA D E L R I O EN S A N 
F E L I U D E G U Í X O L S 
Gerona.—Ha llegado a esta capi-
tal el ministro de Obras púb l icas , 
s eñor Guerra del Río . 
Piensa pasar una temporada en el 
balneario de San Feliu de Guixols . 
S A L A Z A R A L O N -
S O E N A V I L A 
Avi la , —Llegó a esta capital el m i -
nistro de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Sala-
zar Alonso. 
Vis i tó los monumentos. 
Manifes tó que m a ñ a n a r eg resa rá 
a M a d r i d . 
PETICIONES D E L O S 
LABRADORES 
solverlo por decreto dentro de la le 
galidad consti tucional. 
A este f in , el Gobierno des ignó 
una C o m i s i ó n científica encargada 
de proponer la so luc ión más ade-
cuada y sol ici tó de la Universidad 
Central el nombramiento de un re-
presentante en dicho organismo. Y 
habiendo designado la Universidad 
al eminente qu ímico don Luis Ber-
mejo, que en el Congreso interna-
cional recientemente celebrado en 
Madr id merec ió el singular honor 
de ver aceptodas por unanimidad 
sus conclusiones acerca del pe t ró leo 
s inté t ico, hemos juzgado de interés 
unas declaraciones suyas en rela-
ción con el conflicto hullero y nues-
tro porvenir industr ia l . 
— El problema del combustible lí-
quido, nos dice, es hoy fundamental 
para todo pa í s civilizado, pues afec-
ta no sólo a su economía , sino a su 
independencia. El Gobierno, al de-
signar esta Comis ión , da pruebas de 
una fina sensibilidad polí t ica, pues-
to que afronta con urgencia el con-
flicto y es prev is ión plausible, pues-
to que se dispone a resolver la crisis 
industr ial a fondo, obteniendo pe-
t ró leo s in té t ico de sus carbones. 
Tras las e n s e ñ a n z a s de la gran gue-
rra, a nadie se le oculta la s i tuación 
de inferioridad y dependencia de los 
pueblos que no tienen pe t ró leo na-
tural . 
En tanto lós progresos de la cien-
cia no permitieron otra cosa, era 
preciso resignarse. Hoy la s i tuación 
ha cambiado y es dable obtener, 
técn ica y c o m e r c í a l m e n t e , pe t ró leo 
s in té t ico tan bueno o mejor que el 
natural . 
Alemania e Inglaterra han aborda-
do el problema conquistando así la 
au tén t i ca independencia nacional 
sin meditaciones de ninguna índole , 
—¿Y E s p a ñ a puede hacer lo pro-
pio? 
— La eficencia de nuestro ejército, 
de nuestra marina, de nuestra avia-
ción, es tá condicionada y sometida, 
al suministro fácil y oportuno de 
combustible l íqu ido . Esta eficiencia 
en las condiciones en que nos hallaf 
mos hoy es nula, Y si es nula en 
tiempo de paz no digamos lo que se-
ría en t iempo de guerra. La reali-
dad nos dice que los barcos, los 
aviones, los camiones, no se mueven 
con el entusiasmo, sino con el pe-
t ró leo , 
— ¿ A d e m á s del aspecto mili tar, en 
re lac ión con nuestra independencia 
tiene el pe t ró leo s in té t ico ventajas 
de carác te r industrial? 
—Ventajas asombrosas. Como 
que el pe t ró leo s in té t i co implica la 
so luc ión de la crisis carbonífera . 
de las cargas 
Medina del Campo,—Se ha cele-
brado una magna asamblea de la-
bradores. 
Se aco rdó solicitar la e levación 
de la tasa m í n i m a del precio del t r i - Precisamente, una 
go y la p roh ib i c ión de importar m a í z .más abrumadora de nuestra balanza 
exó t i co . i comercial es tá en los cientos de mi -
—¿Cómo h a b í a de organizarse en 
nuestro pa ís la p r o d u c c i ó n del com-
bustible l íquido? 
—Por una in s t a l ac ión de hidroge-
n a c i ó n de hullas y alquitranes en 
Asturias, otra de h i d r o g e n a c í ó n y 
aprovechamiento de azufre de los 
l igni tos de Teruel, otra de destila-
c ión de pizarras en Puertollano y 
un estudio de las posibilidades rea-
les del alcohol carburante, 
—¿Sería esto fácil de realizar? 
Relativamente fácil. Así es tá Ale -
mania, que actualmente obtiene 
200,000 toneladas anuales de gasoli-
na nacional, que se venden al p ú b l i -
co en competencia con la importada 
en surtidores instalados en las calles 
y carreteras. 
— ¿Cos ta r ía mucho la real ización 
de ese plan al Estado? 
—Es indudable que el Estado es-
paño l , como los d e m á s del planeta, 
tiene su Hacienda poco desahogada 
y no puede por sí solo abordar un 
problema de algunos cientos de m i -
llones. 
T a m b i é n es indudable que el capi-
tal privado n o ' puede acometer la 
empresa por sí sin que el Estado le 
ayude y controle. El Estado necesi-
ta del capital para poner en marcha 
las instalaciones. El capital necesita 
del Estado para, una vez en marcha 
la empresa, hacer posible su renta-
bil idad mediante una p r o t e c c i ó n al 
pe t ró l eo obtenido. 
Planteado el problema en estos 
t é r m i n o s de aprovechar ambos ne-
cesarios factores, la fó rmula p o d r í a 
consistir en la c reac ión de un orga-
nismo de enlace entre los dos. 
— La ob tenc ión del pe t ró l eo s in té -
t i tco. ¿podr ía ocupar muchos obre 
ros? 
—Podr ía ocupar de 10.000 a doce 
m i l obreros y empleados por t iem-
po indefinido y con jornales muy 
superiores a los de ahora, 
—¿Ahorrar ía dinero el Estado? 
—Le a h o r r a r í a los muchos mi l lo -
nes que ahora destina a solucionar 
el conflicto por unos meses, ya que 
con el pe t ró leo s in té t ico no h a b r í a 
conflictos de ese orden y le ahorra-
ría , a d e m á s , los centenares de m i -
llones que hoy paga por traer p e t r ó -
leos rusos o rumanos, puesto que 
las cuencas hulleras de Asturias, 
Puertollano y Teruel da r í an produc-
ción de combustible l íquido muy su-
perior a las necesidades del consu-
mo. 
ALMENDRA 
SUIZO 
VAINILLA 
IMPERIAL 
n r 
CUATRO calidades diferentes de 
! 
EXQUISITOS para COMER CRUDOS 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r ios» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
- Suscríbase u 
E L T I E M P O 
Jma de tyer ' 
ÏÜJW 
atmosférica 
uccción de! viento . . . • , • • •. • 
corrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas 
Lluvia en milímetros 
26'8 
13 
680-5 
S 
20 
grados 
DatosClUados^r el Observatorio dei Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS D E SUSCRIPc iOíT""^ 
Mei (capital)^ ^SO nf 
Trimestre (íuera) r5Q pta»-
Semestre (id.) H'Sñ * 
A ñ o (id.) 29'5o * 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O . ^ 
SILUETA 
SALVADOR A 
Elogio de lo bi-
cicleta 
He leído con a tenc ión un trabajo 
sobre el nuevo académico de Bellas 
Artes de San Luis, de Zaragoza, sus-
crito por'eFdestacado m u s i c ó l o g o y 
compositor André s Aráiz . 
Quisiera, con esta ocas ión , perfi-
lar siquiera la personalidad del mú-
sico Salvador Azara ,""a ' t ravés 'delmi 
particular obse rvac ión y estudio de 
algunas de"sus'obras. Ya se que, co-
mo mío , este'trabajito f tendrá poco 
in te rés y, menos | aún , " r e sonanc i a ; 
pero será , en compensac ión , reflejo 
fiel de un particular y especial crite-
r i o . 
Cuando yo conoc í al maestro Aza-
ra, sobre el a ñ o 1908 al 1909, estu-
diaba el piano con el excelente or-
ganista Cuartero. Intimaba con otros 
dos seminaristas: Vicente Rodilla, 
buen m e c á n i c o en el piano, con ma-
la traza en otros es tudíoa , y José 
Marzo, hoy Padre de la C o m p a ñ í a 
de Je sús . Poco después , y cuando 
ya tecleaba regularmente, c o m e n z ó 
los estudios de A r m o n í a con el en-
tonces maestre de Capilla de la me-
tropoli tana del Salvador —a quien 
hoy es tá Azara sucediendo en el car-
go—, maestro Amandas, de quien 
siempre t e n d r á que recordar unas 
e n s e ñ a n z a s académicas de solidez y 
pureza, aun cuando pasados los 
a ñ o s haya disentido notablemente 
del maestro en cuanto a la aplica-
ción es té t ica de los'estudios y nor-
mas académicas . 
En esta época - hacía el 1911-veo-
y admiro—sus primeros trabajos: 
unos n ú m e r o s para una zarzuela 
que se p r e s e n t ó en el Seminario 
Conciliar, en una de las veladas de 
Navidad; y unas piezas, pa ra^órga-
no, que el mismo interpretaba en La 
Seo. Soltura y riqueza a r m ó n i c a 
eran ya las carac te r í s t icas de Azara, 
que todav ía no pasaba de la pulcra 
escuela de Gui lmant . Poco m á s tar-
de oí, uno de los d ías de la Semana 
Santa, en La Seo, sus Lamentacio-
nes—creo que a cinco voces mixtas 
y fagot. 
Ya t e n í a m o s al contrapuntista há-
b i l , presentado con legí t imo orgullo 
por su maestro... Sigamos al joven 
compositor, pocos a ñ o s m á s tarde 
y nos ofrecerá, en nueva y esplendo-
rosa floración, composiciones de 
e m p e ñ o : una zarzuela —cuya parti-
tura oí en la entonces su casa de la 
calle de la Roda, creo — ; su «Misere-
re»; una «suite» para orquesta, que 
tuve en m i poder m á s de un mes... 
y alguna otra. 
Recuerdo perfectamente que, en 
estas tres obras, tan diversas apre-
c i é - e s m i particular i m p r e s i ó n y 
modesto criterio—gran riqueza ar-
món ica . Y no digo novedad, porque 
como yo mismo escribí en otra oca-
s ión , «el maestro Azara, tan atrabi-
l iario en apariencia, es un c lás ico 
en el fondo. Analizando sus armo-
nizaciones, he visto palpablemente 
que sus recursos son puramente es-
co lás t icos : el retardo con y sin re- ' 
so luc ión , lasapoyaturas, los acordes j 
disonantes naturales y artificiales, i 
la s u p e r p o s i c i ó n de disonancias, 
sin llegar —que yo sepa-a la duali-
dad s imu l t ánea de escalas. . .» 
En sus obras para orquesta - r e -
cuerdo sobre todo] la «suite» —usa 
Azara la i n s t r u m e n t a c i ó n por pla-
nos, en vez de incrustar y fundir los 
timbres; por 'el lo creo que en algu-
nos pasajes, sobre todo, no ha de 
sonar transparente el conjunto ins-
trumental: no han de oirse cuarenta 
ejecutantes cuando intervengan cua-
renta por ejemplo. Nos ofrece te-
mas de elegancia y hasta de origina-
lidad, pero no llega a estilizar la me-
lodía, superando al escolaticismo, 
por medio de intervalos anchos, gra-
ciosamente disonantes, como hace 
Ravel en^el tema de «re» mayor, i n i -
ciado'por el oboe,Me la «La Valse»; 
n i como nuestro garboso y e s p a ñ o -
l ís imo'Fal la , consigue, dentro de la 
s o b r i e d a d ' a r m ó n i c a y con una plan-
li l la orquestal reducida, ese colorido 
po l í c romo que gusto releyendo sus 
partituras de bolsillo —con tanto prí 
mor editadas por la casa Chester de 
Londres. En sus bordados contra-
punt í s t i cos quisiera ver, má^ que 
abundancia, la elegante pulcri tud de 
B o r o d í n en el 2.° cuarteto, por ejem-
plo; o, en ot ro plano, la de Debussy 
en el suyo. 
¿Es que seña lo defectos en las 
obras de Azara? ¡Lejos de mí, su ad-
mirador fervoroso!... Quisiera sen-
cillamente, que ese su modo de ha-
cer, en vez de'reflejar esa su espe-
cial manera, se convirtiera en la 
gracia comunicativa y contagiosa 
que, sin dejar de singularizar, uni-
versalizó, m á s o menos a t iempo, a 
los grandes maestros de las diver-
sas escuelas. 
Antes de hacer punto final , quie-
ro decir que las dos ú l t i m a s compo-
s i c iones—pequeñas grandes menu-
dencias—que me fué dado gustar 
del maestro Aza^a —prueba, como 
ahora se dice, con palabra greco-
latina, de su pol i face t i smo- , son: 
un juguete bailable, que firma con 
s e u d ó m í n o , y una pieza para ó rga -
no, «Ofer tor io», publicada en «Es-
p a ñ a Sacro Musical» , revista de 
Barcelona. Ejecuté la pieza bailable, 
varias veces, ante' un d isc ípulo ; y 
seguidamente adver t í a ésté: ahí tie-
ne la d e m o s t r a c i ó n v i v a M e l a rique-
za a r m ó n i c a , que admite hasta el 
género m á s ínf imo. En cuanto a la 
pieza para ó r g a n o , francamente 
q u e d é maravillado de su t r a b a z ó n 
a r m ó n i c a r iqu í s ima; pero la l ínea 
me lód ica—rayo de luz siempre — 
quedaba como oscurecida por tan-
to serpenteo ondulatorio, por tan 
grande n ú m e r o de enlaces a r m ó n i -
cos, 
Pero, ¿es que estoy poniendo pe-
ros a la obra de Azara? N i soy 
quien, n i lo pretendiera, aun pu-
diendo hacerlo. Es simplemente mi 
modesto cuanto honrado punto de 
vista. Es que yo quisiera ver en m i 
admirado compositor diluidos co-
medidamente, supeditados a una 
e m o c i ó n , todos esos resortes técni-
cos, medio, que no f i n , de la verda-
dera obra de arte. 
Pero, ¿no será pedir lo imposible 
exigir de Azara que se despoje de 
esa manera de hacer, m é d u l a y sus-
tancia subjetiva? E l tiempo siempre 
dice la verdad y él, experiencia su-
ma, ha de decir al nuevo a c a d é m i c o , 
d e s p u é s de una detenida y minucio-
sa au to inspecc ión , si ha de di r ig i r 
hacica otro sendero sus indiscutibles 
y abundantes recursos de m ú s i c o 
talentudo. P,>rq ic. yo, lectores, he 
de declarar con sinceridad que para 
Azara tengo só lo un deseo: verle 
brillar, en su arte, con la luz poten-
te de un G j y a o un Grac i án , arago-
neses perilustres. A m é n . 
A. Mingóte 
G O N Z A L E Z 
Reparaciones radio garantizadas. 
Plaza D j m i n g o G a s c ó n , 24 
(junto aljmercado). 
Y DEDOS DOLORIDOS 
A L I V I A D O S EN EL A C T O . 
Suprima sin peligro sus callos. N i un 
momento de incomodidad con sus 
zapatos nuevos, d e s p u é s de aplicar 
un parche Zino del Dr. Scholl. Su-
prime el dolor en los dedos mágica-
mente. Ptas. 1*50. Venta en todas 
las farmacias. 
Zino aplicado, dolor 
y callos terminados. 
La bicicleta representa el gran 
triunfo de la mecán ica elemental. 
El siglo X I X , m á s que el siglo del 
vapor y la electricidad, es el siglo 
de la bicicleta, cuya t eo r ía es ant i -
gua, casi tan antigua como la de la 
rueda, pero cuyojperfeccionamiento 
corresponde a las pos t r ime r í a s del 
siglo X I X , como si dijese ah í va m i 
ú l t ima palabra, o m á s bien, m i es-
queleto. Si la civilización contem-
poránea desapareciese, y al cabo de 
muchos siglos se desenterrase una 
bicicleta, d i r ían los sabios: he a q u í 
el esqueleto de una civilización. 
Porque las d e m á s m á q u i n a s tienen 
carne, visceras, co razón . . . Solamen-
te la bicicleta es conforme con el 
esqueleto. Y los hombres sobre ella, 
aunque lleven el sombrero de paja, 
el redondo sombrero de paja que 
caracteriza, con las grandes pajari-
tas, el siglo X I X . parecen esqueletos 
t amb ién , recortados en perfil, para 
cortar el aire. Nadie p o d r á disputar 
a la bicicleta este dt-stino macabro. 
Empero esta m á q u i n a como un 
experimento de física, s iguió como 
j una habilidad de circo, fué lanzada 
I de spués a la gran artesa de los ve-
i l ó d r o m o s , para lucimiento de co-
r redores y, al f in , s u p l a n t ó definiti-
' vamente en los paseos al viejo bici-
1 d o , por el que el hombre trepaba 
1 como para escalar un t rono . Enton-
ces fué cuando tuvo eficacia la frase 
'do guardar el equi l ibr io . Los gran-
j des equilibrios modernos, el equili-
brio e c o n ó m i c o , el social, el polí t ico 
y aun el europeo, provienen de la 
! bicicleta. Todos los n i ñ o s s o ñ a b a n 
¡ con ser equilibristas, y el gran ideal 
humano era el de poseer una bici-
cleta Y así se llegó a esta m á q u i n a 
definitiva, que es tá ya fuera de toda 
d iscus ión , a la que el hombre se ha 
hecho como si fuera una prolonga-
ción suya, un aparato de ortopedia 
ineludible, y aun una p r o l o n g a c i ó n 
humana con la que se ha creado el 
centauro moderno, el hombre que 
es mitad hombre y mi tad bicicleta. 
La civilización material marcha. 
Cada día una nueva m á q u i n a por la 
tierra, por el aire, por el mar... y la 
bicicleta la ún ica m á q u i n a que no 
envejece. Esto nos lleva a analizar 
su cons t i tuc ión , y no tenemos pero 
que ponerla. ¿ Q u é clase de m á q u i n a 
es és ta? A la bicicleta suele l l amár-
sele a n t o n o m á s i c a m e n t e la m á q u i -
na. ¿ H a visto usted m í m á q u i n a ? 
Carreteras del mundo, a la vuelta 
del trabajo, llenas de bicicletas; jar-
dines donde las bicicletas hacen las 
eses m á s graciosas: recreo de cole-
gio con bicicletas disparadas... La 
bicicleta ha llenado el mundo mo-
derno de ruedas, que en la ciudad 
dan el r i tmo de la c i rculac ión y aun 
de la vida urbana. Los recados mo-
dernos, las noticias, los regalos, los 
avisos, se dan en bicicleta.. . Si lo 
miramos bien, veremos que nuestro 
destino y aun nuestra vida penden 
de una b íc le ta . 
Todas estas imágenes son buena 
p repa rac ión para meditar sobre el 
fondo de este in te rés universal que 
provoca La vuelta a Francia. Nos 
hallamos ante una epopeya moder-
na. He aquí un pugilato que no ha 
sido superado. Todos los inventos 
materiales para moverse por el mun-
do, carecen de esta grandeza ciclis-
ta, que pone a prueba en un equili-
br io de dos ruedas la resistencia, 
la energía y la voluntad humanas. 
Todo en torno nuestro parece pro-
visional, menos la bicicleta. Dir íase 
que el mundo camina sobre dos 
ruedas, dando vueltas a unos peda-
les. Por su simplicidad, la bicicleta 
pudo ser el primer invento de los 
hombres, y quizá por esto mismo 
ha venido a ser el ú l t imo . Y si no, 
dígase sincertmente, ¿hay otro in -
vento que este que pueda juzgarse 
definitivo? 
Francisco de Cossio 
Crónica internacional 
El problema mundial del trigo 
C O C H E 
seminuevo, 5 plazas, muy amplio. 
Se vende ba ra t í s imo . In formarán en 
la Admin i s t r ac ión de este diario. 
Antes de 1914, el problema del 
trigo puede decirse que no exist ía , 
al menos'con el ca rác te r agudo'que 
hoy tiene. Europa, la mayor consu-
midora de'trigo del mundo, satisfa-
cía casi toda su demanda con los 
trigos'de'Rusia y de los pa íses cen. 
tro europeos, como Rumania, H u n -
gría, y el p e q u e ñ o 'déficit1 que que-
daba, se cubría con los cereales de 
los pa íses 'cerealistas de ultramar; 
Estados'Unidos, Argentina, Cana-
dá , Australia. Pero^la guer ra ly ' l a 
disgregfición^deTRusia'del "mercado 
de Europa, of rec ieron 'a í los cerealis-
tas ultramarinos ancho campo a la 
e s p e c u l a c i ó n . T o s ^ E s t a d o s Unidos, 
que en 1913^roturaban 19'"millones 
de he t á r eas , en 1930 cultivaban 24 
millones de hs . ! ]E i :Canadá , en igua! 
plazo, p a s ó de 4 millones-a 10. A r -
gentina, de 6 a 8,6. Y Australia, de 
3 millones ai;7,3. La'cosecha de esos 
ruatro grandes pa íses exportadores, 
se elevó a 459]miIlones de quintales 
cuando la cosecha media de 1909 a 
1913 no había pasado de 306 mi l l o -
llones de quintales. 
Como consecuencia de este exce-
so de p r o d u c c i ó n , s e g ú n datos del 
Insti tuto Internacional de Agr icu l -
tura en Roma, los «stocks» mundia-
les disponibles para la expor t ac ión 
a principios de AgostoMe 1930, as-
cendían a 136']millones de quintales 
y en Agosto de 1933, a 188 millones, 
cantidad'mayor a las necesidades 
de la expo r t ac ión mundial y eso qne 
en este cá lcu lo no entraba la nueva 
cosecha. Como es natural , ese^ex-
ceso de trigo, produjo una deprecia-
ción tan grande que el tr igo se llegó 
a vender en Liverpool, en Septiem-
bre de 1933, a nueve francos oro el 
quinta l , a menos^de la mi tad del 
precio exigido para dejar a los c u l t i ' 
vadores de ultramar, que son los 
que m á s barato producen, un mo-
desto beneficio. 
Los optimistas norteamericanos y 
canadienses, creyendo que el de-
rrumbamiento de los precios sería 
temporal, trataron, con la ayuda 
de los Bancos, de sortear el tempo-
ral como la fo rmac ión de los Pool , 
cuyo objeto era° |a lmacenar las exis-
tencias a f in de sostenerlos precios 
regulando la^salida def los trigos al 
mercado, pero como;'la causa de la 
deprec iac ión , é s to 'es, la sobrepro-
ducc ión , seguía existiendo, no con-
siguieron otra!!cosa que detener por 
el momento la baja sin evitar, antes 
bien, agravando, el derrumbamien-
to final que . a r r a s t r ó en] su ca ída a 
los Bancos prestatarios y por reper^ 
cus ión a la industria, porque no pu-
diendo los agricultores vender sus 
trigos, n i p o d í a n pagar sus hipote-
cas n i comprar productos manufac-
turados. 
La crisis mundial que sobrevino 
al reflejarse en Europa, hizo que las 
naciones europeas, para nivelar su 
balanza de cambios, desequilibrada 
al no poder exportar sus mercanc í a s 
por el mundo, procurasen bastarse 
a sí mismas e importar lo menos po 
j sible, y con una rapidez asombrosa, 
j los países de Europa que acababan 
j de salir de la guerra, no só lo resta-
¡ b l e c i e r o n s u p r o d u c c i ó n cerealista, 
i sino que la sobrepasaron en mucho, 
j Italia, con la c a m p a ñ a del tr igo y 
Francia en los a ñ o s de buena cose-
cha del ú l t imo decenio, ha llegado 
a recolectar cerca de los ochenta o 
noventa millones de hec tó l i t ros qué 
necesitan para su consumo, y Espa-
ña , en el a ñ o 1932 y probablemente 
en este año , se a p r o x i m a r á a los cin-
cuenta millones de hec tó l i t ros , unos 
diez millones más p r ó x i m a m e n t e de 
lo que requiere su consumo y siem-
bras. 
En los pa í ses del Norte de Euro-
pa, la p r o d u c c i ó n de trigos es esca-
sa. En la c a m p a ñ a de 1932-1933, I n -
glaterra, de su consumo de setenta 
millones de quintales, tuvo que i m -
portar 58; Bélgica, en igual año , de 
15 millones de consumo, i m p o r t ó 
10. Holanda, de 11 millones, 7, y ¡ 
Suiza no produjo m á s que un mi -
llón de los 6.7 que c o n s u m i ó . La si-
tuac ión de estos países poco cerea-
listas, es m á s favor.ih'c para enta-
blar relaciones económicas con los 
pa íses cerealistas de ultramar por el 
gran margen que tienen para el i n -
tercambio de productos, pero1 asi y 
todo, tampoco pueden'abandon.ar f 
sus agricultores, que como todos I 
agricultores de Europa, no pueden 
competir 'por la cares t ía de la renta 
con aquellos pa í ses v í rgenes y semi-
poblados,'"donde lo que sobran son 
tierras, y tierras de primera, y por 
consiguiente, donde las rentas son 
p e q u e ñ a s y el cultivo puede hacerse 
en 'grandeüesca la . 
F u n d á n d o s e en esa mayor baratu-
r a ' d e ' p r o d u c c i ó n , " p r e t e n d e n los ce-
realistas ultramarinos, en1 las Con-
ferencias que se han celebrado este 
a ñ o , que se les reserve una buena 
parte de los mercados'europeos, l i -
mitando la " p r o d u c c i ó n de Euro-
pa, pero sin que a su vez1 den ellos 
a Europa compensaciones industria-
les, ya que*"los pa íses ultramarinos 
para nivelar t a m b i é n su balanza de 
cuentas, se industrial izan lo más 
que pueden y és to , precisamente, 
es lo que hace el problema irresolu-
ble. 
Pero hay m á s . La t eo r ía del libre 
cambio ha sido abandonada'por to-
das las naciones.'Inglaterra, el últ i-
mo baluarte üde esta teor ía , mien-
tras le convino/ 'hoy 'que no le con-
viene, la ha abandonado en la Con-
ferencia de Otawa; y se comprende 
qu así sea. "Ningún^pa í s , y menos 
los p a í s e s ' e m i n e n t e m e n t e agr ícolas , 
como Francia, España , Italia, etc., 
pueden abandonar el cultivo de sus 
campos con el pretexto de que otros 
países producen m á s barato. Con 
este criterio, t a m b i é n que cerrasen 
las fábricas y las tierras permanecie-
sen incultas, ¿a q u é ' s e iban a dedi-
car? ¿A vino, a aceite, a frutas? Hoy 
es un problema colocar esos pro-
ductos y las tierras q u e d a r í a n sin 
roturar, y la mi tad de la poblac ión 
sobra r í a , quedando la otra mitad en 
el caso de un conflicto con los paí-
ses proveedores completamente a 
su merced. 
El t r igo no es una mercanc ía co-
mo otra cualquiera; es el instru-
mento de cambio para la mayor ía 
de los que viven en el campo; con él 
se pagan las rentas, se compran los 
abonos, las m á q u i n a s , los vestidos, 
etc., etc., y sabido es c ó m o la menor 
osci lación del precio del pan, d i f i -
c ú l t a l a labor) de ' los gobernantes. 
El trigo tiene un valor s imból ico . 
L i s multitudes aguantan impasibles 
la subida del precio de la carne, del 
vestido, de los e s p e c t á c u l o s , pero 
elevad 0,5 só lo el precio del pan y a 
todos los profesionales de la revolu-
ción les habré i s dado una arma tre-
menda para sus siniestros fines. 
Para evitar esos peligros, todos los 
Estados hacen, con respecto al t r i -
go, una e c o n o m í a m á s o menos di-
rigida poniendo un precio mín imo 
de venta, precio o tasa que va au-
mentando en la segunda mitad del 
a ñ o , hasta el advenimiento al mer-
cado de la nueva cosecha, pero esa 
in tervención es poco eficaz porque 
el labrador, a .pesar de las multas 
para remediar sus necesidades apre-
miantes, se ve obligado a venderlo 
bajo cuerda a precios inferiores a la 
tasa. Como se vé, el problein i del 
trigo es muy difícil. 
Tienen que convencerse los gran-
des pa íses cerealistas de ultramar 
que mientras el mundo amarillo no 
acepte el trigo como b ise de alimen-
tac ión . el pe r í odo de las vacas gor-
das que sobrevino a la guerra, no 
volverá; porque en la actu ilidad hay 
un sobrante de trigo que el Instituto 
| de Agricultura de Roma lo estima en 
un quince por ciento. Así lo h^ com 
prendido Roosevelt al invertir enor-
mes cantidades de din_ro, no p ira 
| producir r iq uz ». sino p-ra indem-
nizar a los / gricu'torcs yanquis y 
persu.i Jirles que Je|<n do cultivar 
en las proporci ^K-S q hasta ahora 
lo hac ían . L ) i n d o é s q u muchos 
de esos agricultores, sobre todo K)s 
argentinos, no se quiere i persuadir 
y siguen cu'tivando lo mismo. 
Nunca m á s cierto aquello de que 
no hay mal que por bien no venga. 
Se habla de la gran s e q u í a de los 
pa íses cerealistas de ultramar. Un 
C R O N I C A S DE LONDRES 
En lo que confíq 
Inglaterra 
Tenemos que empezar nue,. 
Bar thouen sus conversació 
os ministros ingleses, 
dac 'or resultado que el que J 
espe. 4 e 8e 
La C a n B r e t a ñ a estaba mal dis 
puesta a aceptar proposiciones de 
la índo le de las demandadas por i 
ministro francés, porque habían fr! 
casado siempre, desde la post-gUe' 
rra. cuantas gestiones se hicieron 
encaminadas a la realización de u 
acercamiento de todas las potencia! 
europeas para'ja2 seguridad de qUe 
no h a b r í a de'^quebrantarse la pa2 
establecida tan ficticiamente por el 
Tratado de Versalles. 
B i r t h o u ha conseguido un enor-
me tr iunfo para la diplomacia fran-
cesa, ac r ed i t ándose de gran hombre 
de Estado por su polí t ica de acier-
tos en sus negociaciones con la ma-
yor parte de los Gobiernos de Eu-
ropa. 
Y d e s p u é s de todo esto, no cebe 
ya nada m á s que preguntar si Ale-
mania p o d r á adherirse al Pacto, pa-
ra el que ya han dado su conformi-
dad, no só lo la nac ión inglesa, sino 
t a m b i é n Italia, las potencias que 
parecían no muy conformes con la 
política equivocada que hasta ahora 
han seguido los Gobiernos france-
ses. 
Alemania tal vez siga recelando 
de los p r o p ó s i t o s de Barthou, te-
niendo en cuenta que hace poco 
tiempo se aseguraba desde aquí quf 
Inglaterra aspiraba a encontrar un 
l é rmino medio entre la política de 
Alemania y la de Francia. 
En efecto, la Gran Bre taña ha de-
fendido desde hace ya dos lustros h 
doctrina de que no podía prescin 
dirse para la paz de Europa de la 
op in ión , muy respetable, de germa-
nos y de franceses, ya que sin la 
aquiescencia de ambos el equilibrio 
europeo tendr ía siempre que resen-
tirse, Pero ahora algo ímportantísl 
mo h a b r á n visto los ministros ingle-
ses para inclinarse a favor de la tt 
sis que sustenta el ministro de Ne-i 
gocios Extranjeros francés. 
Es conveniente que Alemania se 
una al proyectado Pacto, pues pue 
de convenirle, aunque parezca qui 
con él ha de repetirse el Tratado de 
Versalles. 
En Versalles se hizo obra de 
cedores contra vencida y ahora no; 
se p e n s a r á en pueblos con privile-
gios y sin ellos. La diferencia es 
pues, evidente. 
Ahora bie i , Inglaterra confía ei 
que las c l áusu las del Pacto nue«| 
tienen que ser bien estudiadas paf' 
que no existan pueblos favorecido! 
en perjuicio de los d e m á s . El Pactí? 
debe formularse en un plan equití; 
t ívo y honroso. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Jul io. 
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par de a ñ o s de mala cosecha, talvj 
ser ía conveniente para la aéricl1 , 
ra americana, porque ello contri 
ría a liquidar el enorme «stock» fl 
tienen y regularizaría el valor del ^ 
go en lo futuro, sin que por eso 
mundo se viera amenazado del a 
te del hambre, pues hoy día, corri^ 
medios de c o m u n i c a c i ó n y c0^^ 
ex tens ión de los cultivos las co^ 
i has son casi iguales todos los a ^ 
D e s p u é s de lo dicho nada tiene^ 
ex t r año que hayan fracasado 
Conferencias del tr igo. 
El Conde de Sart" 
Editorial A C C I O N . - T e r u e l 
El 
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